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ENJOY THANKSGIVl;!"·;VE AT TH~ o k NcE 
SUFFOLK JOURNAL 
V O L. 10 f\10 , 2 
Dr•.,. Club Presents 
--t "Goodbye My Fancy" 
De<. 11-12 At S, U. 
TM s .. rfolk UnL,·ftfl1) TM•· 
·u-. \_Cl'O<lp and Dr•malk .. i .. h 
.. -m ptttoenl thfl BrD11 d'"'&)' lil1 
·c,-n,1·• M)' F•M1.,. on oe,,. 
11 and lZ, a l 8.30 p.m In 11\t' 
Kflootaudhot1llffl, 
· . :- r.: ~r;t~i,~· ... , , 
,,,, ' ' -~~ "' ~f \\, 
. t\ I 
NOV, 24, 19!.2 
114 SUFFOLK SENIORS 
PICKED FOR 'WHO'S WHO' 
\l,mrt f't" n !'. 1°.-.t'nh•r• h:,.rhr,•n 11 umi11:1\l•d ~,ul ;i,·.-,• pL1-d 
lur '" \\ hu"~ \\'hn ,\mnni: !'l u1h·n1 ~ in ,\mrrk11 Cull .-~..,. :i nd 
l "n lHr~lll••N:· ~1uoh·nl 1.a1nril 11 r.-~id rn l .\1.-1 t "11riull1.-,. :t ll · 
nuun1·t"d t h,~ .,.,...1. . 
I 1•ui1,~~rll~~ ~-·~~ !~~;;;~: .. \'::'i1:~:~·: -~~~~:;; ~~:t,·j~~~:;~1;~~ 
1, . IL 1'i•nl:dn:, 1h.- n11 m.-. ni:r. 11ddrr•" nnd 11rrompli.~t.m.-nt -
.. , .,.,i..1• nd ini: \mrrif:1n rul1ri:.-"'tud.-111 ... 
1'1"'1 play, whkh T'N't'l,·NI fJl\'fl 
f'P\'~·• from :,.:., ... \'o rk tM',n1' 
,:ri11et.,,.-a1t11.-r1d.rip1Nl 1n10 
1 ~~; 1:;!.. ~\:'!iuc,lon of , 4 "" ~ r\ • Ti,1 .. ,,..,,_ ,,.,. .. 111, i..n1 .~,.,,.,.,1 
1he uw I y ronnNI 'TMalrT I FROSH NOMINEES "'~"""'~, ·' ,.. ... '"'"" ")"'"'" "' 
~/'::::::1~!: ';~:·:: SPEAK AT RALLY .~1~·~:: .. ~~:,7;~. ,-~·:.~·:t.~~i ...... , ... , 
~!~ t:7}§~'.~lff.,f!f~"" ~;~~~lt€f k~ 
...Zr ~~·c::~r1cdl:=-·:, Student Council Will Sponsor 1'l::~·t·.o,1<>h1fo. snull'nl c~n ~::~~~~- '"'' 1'"11''' t,,, ,·:o~h 






:::.~;·,'~·:::;;;;::~·n:ui,~::.:n::·,~ )~;:":~:,;;;'",.,,~;,•:.~:"',";,:~ ';:'.'., 
~~1il{f~i~;.; f~~t~~:l}::~f· ?:~}':.,:j:~f.:2~: ·t; ;;::~;· .. ;:;::\'.;;;, ;:;;;:: 
· :,,:....., Yoril J ourMI Afflft'kan·- bier" ... 1u lllform ii.,, .iu.lf'nl• ot ..,,,.. 1111ri- o! 1nl• ~if-a I~ ll•·nJ•mu• •~uu,n,. l olO'). l-9"" ,L,n" 
fsI:}f ~JJ~ ·;E;~~~::IiiS;-;:~ rt~?::::::;::: i:::~0::::ii:?~~;;:?i ~tf i 
hu I~ 1p11rki. ind l1n1 of I Shohan.·--man) ,,_.,.,,.11 j0 •ff' 1h,, .brk .,..,.....rnini: ,.,.. !Lm<"(,...-o~•'· p ,-r,·r J1rmr,,..-; ,...-... ;,uhl~ 
~~;{g~i~~~;~~~'.¥~!1 
i::":!:=. ":.~~ ~·~or'orun: ~'.~~;~·.~';n!:~:111h:"i::,~. •i:1 ~~~ ;;:-;;;.~·./:;,~"',,';~....i1,~: Sleepless H(s tor y ~~.:: ..• ~:;.:~·~·;1~,~~~i.~;:'.;"~1, ... ;~1;~,k 
~~~: .. ;1 .. ~:-~~·~-: ~::2·~~;~,;,·.z~ ?~}t;·~t2t:. ~;j:}f::f]:::~.:: :~ lf.Y?:~'.i:ff?2~ 
f:!~ ~~U~~ . - -- - fl~~:' I<;;::., ~,M ""'' ,,,,,,/,• :::.•~:') :::::~ ,.:!~.~~111!~l'."~::· 
<-:..1-.. c f b \ s···10" r 1 s · 01· s .. · · · · · · · ·r · .... ""'" ,_, ·-· .... , .... M .1UUVIU'jf Oft I • , .. , I\ .. \ . s • •I HOLK I \ I\ f.RSI \ Tv•·n•lo .. , ""'· ,~ .. ,,,,. ~, ,; \t) ""' H. t1.., .... 1, "·".~' l-o·n~·:· 
an'::';.:,j ,~;!u:i1:~~':s!: . l'JO'.St:1'<"Tl- TIit: ,.,::; ·:~.,,. ~.., :..,, ..,~~t """ ,1,9. ~:~:: .• '~.: • .... ~• ... ;;, ' ".~: n,:'. du;~ . 
~nrol~ t~ t::IOI)' c~~ ANNUAL TI-IJ\NKSGl\' ING l)ANCI r,~:"''"'' ,~,.juhm•·•. "'"~ ""'' ::::.1;_;' ' ... :;~:::·.·· ... ::: ~.~:':./~:~::;_ tt~t ::::::;~~;;:::: [~~~J;f~~i 
lhef CllJI only bl p!U"cllued b)' I .. llt:Al. 01'< l"TIUIY.T. lltt-lOS • . \IAS., ,4 ,.... ,)IO!II ,,.,., 1PU1t'•~ loo<I 10 ,-o.1,. , lul'. .-ii:h1 ,1u1 ... 1,.,, •" •rll• 
a,fltaCffl\1 Mr. P\Ol1llo. T~• l •-•·r• ~""' /a,,u•r• \\ Ulluu I . 0 "\l• I,,...,'") IC 1..- 1, 
"'nl ll -~ la u lllVSlll- 1....-111( 1:M . 12:JMI - 11 ......... Jnlorn,.i t J.;J.o ,. 1.,...., ,.... -lltf"'ll; 11'-~n·• 11•1 t""'" rt11h•. •·rrno•I\ 
:'"-.::.~ ii:i::n1 n~ Ai>.m~~~t :~ ~: .!:.~.i u .M ":.: :":,. ::!..~~;~-: ::::~• .. "':1 ::":~-:'r ::t.:>' ru. turr 











Prof. C.opp Praises. Suffolk 1r},~;~;n;:;;;·~;a~·1~~a:1 1:··:;:;: 1::: ::."·,· ... ~~;~~" • .i.;;·~h~"::,.:~. 
Teacher Training Program ~'.~~! £~t.?~;:="~::;:~~i ::~·;;a~~I~rr~~~L~~~~~~~1:.::~ 
::·~~~}i:;f :?it~:'.:::~:~:::!'::i~:~'.:.~: ;:::f.'.I;i~~?;:;:~.::;; tf:1{f }{nti.:g 
o Uufll at Suffolk." l)r. l'npp i<a id . You <'nn ,:o In any <11r,.'<'hOA his :irn,. 
"'Our o-.tf'm deM"TVff - ~L mfflt 1h:i ! ha• l'n"·,.,1 , ... " !•· •• _ __;;;;;...;;;;;;;;;,_.,... __ =-----. 
tlon fo r Ill lllCffU, beea,11$1! It ,·orable. >'ror:1 1,. "'' <';IP la l)I' 1•• 
~::dl;a:n~~!~f0?=,~111:U~; ~i;:;~;:'\,~',;; ... ,
1:1:~.,"·1·: .. ;;:~ Everyon.e Wants the Best 
lmpoH'd on 1n aria pro$trllffl a\l kl', 
' a~ l,f\'H u~Uf'nl r,rtll \U ." Alto """ ,,.n rnk,• pkmn~ 
Suffolk emplo)'I I. unique 1r11 mak<' 11J.S.-,, .,n,I ,·,m~1n1ct ., 
phi• rdunc~n p~m. 11ep hr Jll'1• l'"'""~rnllon ol a 
• ' 1' o r .. umpll't proft"Uor T \ ', µrogr:im: llr Cupp ukl. 
Copp n \d, "a u.•• cMr 1l, '\n,: o "Pu1IIL• in Jun!, ,r hl,:h "'"' 
coune-- ln ,ociolol)' lt lff$f'J ll l l hii:h ,choob """ lnt.-Tf'll<'<I In 
\mporfam't' In edllr"Jllon H Wf'll 1hls nr w mo-d111m and "'' ran 
u 1M IOdal K1f'nC'H." \nC'OrpoMl lf' It Into 1hr lr Jludll"I 
.Stl>dfonl T..,.tllnl' b>· WJ)' o f ,11,h•, ~nd t,11"'1" 
S 11MM'nls "ho are eduratlon TI1f' ,,111d••n• ,.1,0 h.<• ...,m, 
Joe 
and 
N e111fl .1' 
;:•!:;;-O<l~n~;'!~':~~ ~ ;:::. 1;!:;;,\ loht /1';;:;j,:h:r "~~1;:: :: 
nh~'e I I")' to llm ll Ollr ,1 11• ~::"\!~ /1~~/lf\~: .. ;~~. ,~~/~n~:~.c.; I Have Got the Besl 
~::~.~~~1~:::;l~~t~hl:,r,~: ::~ .. 11;: .. a 1;h.:,i.ui::·ni:; 1::: I SCOLl.A \' SQUA RE BOSTON 
1uti'l#r 1n\nlnr pr,)cnm m:1.kes thf'm rl~hl at hi• rln1:<'r1111•. 
It lmponltlle to kttp II und<'r 
..... ,1 .. 11,, • . .. , ... .. .. 1,1, ""' ••1 ... 
,,,,.,.,,,,., ... Ur 11~,.,1,1 I\ . I " l'I'• 
,. , 1•1•111, ,. .• ,.,,..r1nh, l11c L"" 
~I-Ill '" i,<•' 11 ) •"oR'OI. , l , ••UO'ltO' 
\\, •,.11,l., . 
~•:"mi:,. 
\uur•raorl""'l,nu111t•, ;, 
1lt11•n,m . ll1•1H••• l•Ml:I• IH• 
m,ut,• "it h llumr" \ arlU1 n 
,,r In lhr "Juurm, I" uHit>r. 
iv.~nlY," Or. Copp ststed.. 
Wl'lm a,tllik'nt IJ rHd>· 10 
tudi. the 11,1pi,rln1rndf!n1 of 
ldlool• tn hl1communlt>• IJ no-
~,{:1~n~r ,~!"~ ::1:e:~ I 
he la placed. 
LUCKIES TASTE 
BETTER! 
, .... ~::11:r1~1 :::~r;-,~"" 
.wot.;~~1L:~ttr1"-\ 
" It 11 ...,rprillnr how v.~11 
~~t:!::e1~~11 
11!,ey hf,~e V11eandllll on 1Mlr 
f•t"lllty,tieesu.ethr,• aN!pk'-
ed"11htMtypeollN,;:berwf' 
,room u Suffolk," Dr. Copp 
1&ld . OW Gu""'11 
Dr. COpp'1 l""ll!'Sl • achlofve-
nwnt hu beffl lh<:' ln1'rMI M 
ha.t drv,:o)Ol)ed ln thf' "old 
&'llllrd" 1udl,:0M1. )!any, • 'bo 
h'He bel'n lNdllnr fgr yon. 
have ukrd 10 take an ln·IUCh<:'r 
1nilnlnr COUIW! with Or. ())pp. 
OIi Wf'dnnd•>· l!V<:'nln,11 • 
,roup ol.O&llf'ndlfcilll'l'l al 
Su.Holk. 
Tape Koemnlen 
Studf:n .. at S .U. 1on1"!LmM re, 
fer to Dr. Copp H tM "ntan 
.. 1tt11het1pertt0rdrr''. 
"Ille 11..e of tape by~-· 
tlon J t\MknU I• one ol the tint 
dft,:olop,me1t11 In lnmin, tn re, -I ytats," 
Jwcon!lnr• of ,rudoent tHth· 
erdu11room~aremsdoe 
In elau, aUowlnc tM 1111denl 





""''"" be 1111Jstlt1t1"' lor tlw 
rn.11nt"Mrwhollnft'dedntol'I! 
!ode.)' thf.n nH blolore. BY 
ldlnr 1apH. howev,:,r, mlstskH 
Whim .. ..,re n,:,ver "°"'°"" be. 
ton, 11'1! cleared up,R Or. O>pp ...... 
The profeuor, ~ own 
lape,-,iedl«tllttl&tebHnl 
lnt0Ue1esthl"Oll•hou1[becoun• 
II")', helk'ves thal S.U. LN!ned 
tNdloes't more than ft!IUII In 
ability tr- of 01ht!rlld,.ool1 of .. ~-Jil°"8'9 Mrihoola 
'l1M! rea-t lot' thll b almpl,e.. 
Or. Copp bu addNI • modl:'m 
!OUl.'htoold~ofed-· 





flJldlnfonu.Uononu)'•llbjec1 =i:;:u~~= ·-"'Iba! teJ.WWon Mt In room 22 ataNtd OU.I Ill I.A pPlri, 
t.,o,,Po<-" 11,,...,r,,co11,,. 
They 're made better to taste 
cleaner, fr~sher. smoother! 
,\Jk yO\lr,elf th i• q ue,,!ion· W11:,r <i<> I ~mokr? 
Vouknow. yourJ<"li,)'OUln>Okrfor enio y• 
m=t. A.ml >·011 (!I.e l i,nJoym,·111 onl y fr o nt 
the!!!!! of,. c,11,ur i,l! r. 
Luck•••t o t i, hd l r r - c \rancr . fr .,,her, 
"- · · ·-·-· ""· --~ <> -~ 
,.;.----
FOR A _CLEANER, FRESHER, Be Ha p GO LUC.,.,, 
SMOOTHER SMOKE. ,. p .y- ~ •. ·• 










~TA /RS Of SUFFOLK I • MAIL BAG - S -~ , ~ : : .. ~:n Jo<
0
•~ RN A LEI·· IT~ II L I AP~ELTHRSE: 
o·,~~<~11; .. J .'{11J/ol~. /li9ht• ""'' l'.l<t:;,: ~;~~: -,.,,;,ml!l"'-' ha• tn•n ~•::h:'·'~1:::: vi thi• ntN!llni:1 ,_._, . ._, ff 
~; ::::~ ~.:;:: ::: ;,: :; :;,~:~~-~.~-;n~ ~j~,'!,'." ..m::~~ ::: :~: :~:~h:;:n ;~:;~,Io;~';/ -
ll',1Ja ,w,-llll,lrJ1 J,f1T•11/ 111,,..,,-r . Ju,1 r,•.-.•nllf 1h•• ,......,mi ll<'<' 1.1Jn hr1hrnrn h:u unol,•rn1lnrd ~QW,-, foRTIIC. I.A H TIME..:J..~NO SMOl(V/(i-
r:=ll~'~",;~/:z·/;;;11.,J,.-,I :;;··~: ; .. "~:~• .. :;:_··~."~.,';'  :;,, ·~"::::::t·"'~~ ;:;~m:::::::"': IN THE CLASS ROOM/-
'"=· '"'""""····· - ~ \ \1,-r11 ,-..,. '"Y , • .,.,9~u,0 t,rl9/tlrr ,i.,>hl· ,..., ... n~,rs 11.,...1 n>.i\ IIK' •·l••• u" •holr In _w 1~: · _ 'i.\\ -
,poi,, \1,• It l,uL h)' n s11 p:,.l"lldpallni; 11~ II <'ft('Otlr.<Jl<"d 1hr ""nll "" /"\A 
1"0!1D/r1:1101111rtn1r,dOU'I", !n ihrlr Ol'<n fla>H fun.-rlo,n• "' 1hl~ i:roup ln.iu,I ol d L1, 
:}:::;::~:: :;:iJl:i~.'.;:~.::;,;:.:: ":,~, ;:r:0.~::.1;;. :~::";:~· ·~! ,..,., I Tl .. 11J. -,:h h11r llanrr ""'""'· I"'"" IJUrl"'i;~ of wcurlni: "" 
O' Stnl,.. of i;.,j,o1°i;. J/igll1t a11d nn··~ .. 11 ~ 1·0 1. I, \ :~:::.
1"7., '~1:.t·::.~ ... "':::r " ~." 1 
fllt,111• l.l'U..r 1o 1tw, l::.l lmr ·nw rh>1r.u·1 .. r o l lh<" nlfflln1 
l.l,;~: ""'-'· J mark "°"' th:";~';.,.11":n"'~t}:s i::,~"' "~ ~~1/1~~"':!"~1,i'!~;;;:l")·thlni: ht,1 
T',,tut/111 /op...,.., J 90, n•.i,1) nndw1\Un1: tocrlll,-u,• at \\',•h>1•<"HdUI) ~s 1ht< f"lurl' 
,h,I mo""'"'"'Y 1Y1ory o·,T "'-' I'"''. ,tni 1• ,,r a ha1 , 1:n\O'tnlni: l.o[Mty of 1h11 nat lun 
/,x. ;-.o"t,. tw•h h,,.,. ~1r .. :u1, 1,,. 10 .,, .. ·rt am! r,,,_, nu1J«h·~ 
lf~;:: .. ~::::!~El:.~~~1: :;1.~,: i;,.nr::, .. ~h.-7.::;~::~~~l ::.~~~~~: ~:rf:: .... :. :~ .. ::rid'.~ 
11..., n!N"I " 'Ith th('Lrappm,·11 all<"tnoofl .,..,, an ('Umpl<" ol 
o,.11 -•r Mv IJr/Of'r ""°'~ .,,,,. ll'l"•hm~n r,.lly ol :,..,.., 1111' ,.,.,. In ""hkh """ ,11111 r.wr ""'°"• dlmb. 11. "''U ...,,,dlll'INt "'lthout an) rl ... 1111. 11.-n,~'"· u lllf'Vh•hl)" 
~,...,,, •'""-' ...:,u,.-0 ,.., tllno 10 l'l"•I....., tn 1M cand!dalN, _." f;•U""·• 11ta1 1hl• ('founll") ..hall 
•lf'f'I' dlrn,.,. or S1udf<n_1 ('oundl prPJI· bP ln lU.;., tNI 1n10 a ,,..,... form 
\'rt 'l<"/11>1 .rift ..... kn ntC ... u,1 d,·n•. \lt'l Cnloflln 11r ,:o.rmn1N11 Thai ,:o.-.•m 
ro ~"Jrept ti ,.. . .,, • m.-ap "xhll'hlon "'' mrn1. nN'din• h, uy ,..Ill ""' 
Sa.I n Ind om Jal Q1l ,:lnM'tNI 111' • .... naln fl'W \lo"hO l>l' dcmo.-r.>U~. ._,,UH hl&:h 
0' orirkt'd •la>r• 011ai" ll(lw'II "'·U1 do rn<>tt to dn.,: tM en •ntl rll:h!N>Us ld<"als M'I' b111t1 






: :: ~·=n:!~:f~·~;.UI upon :,.n ~ \IOK l :,.1 ;. l'U:A~~: : 
--- ,'d,qth.'• 
111 
an, Jlze o r lorm• And WNknNJ of ~h11mct,•r i,;, 111.,1,., 111,.k, •111,.k, 1lu,l , 1i,:, r,lt, · - ttn•,"' ""nl~ 
DIST~ESS :~;i'~.,t~.:.,; •c~n':~u:;• h•n,i ~.;:"~~ln'~~mln•te lhl' In-sh :::,::~·,•.,';~:~\.,'.''.'i::~~:~:'.','.',:'.t" "Ii" ,1, f1 :-. l rul;~ ulJo\ll 
li~itiili!!,tt;ri:t!~!~ 
to..nd bl'lllliht ~.., e~hant l n 11\t' ..i.u~ ~N• on 1ti. hall .,.1,,......n111h'"' - -
... 1,11 him. U'fl M rud thb.,.. •nd rlfoc1, n.ndl!blN "ho 1pr1k J l 'nlalr nhlf>l~n nl 11111,,.~..-,...... \ 1c ·n111 , , 11 \ ,:-.111 ·1s 11 t: 11 
;~•~ta!~';, ~'",i:r":~~~ntn:;: ::"" ... :~ .:-: .. •: :pl~t;:::,.::;:; ..-~-thrN' fa r,..., u,.. un \H, \\ ·"T 11\t: ,-,:,,1~1·,I l,•n,, •. "" t•l,~t.ion -11~): ~n~I 
l1. A11hfo!lr!W' l thou~1nothlnr II 1111' dlqurs m:uu1,:e 10 jlt'I ml11akab\r <'l<'ffll'nts In ihr chr"u~hlh, ,1r,,r1 . .. 1., ,.... .. r,t1 .. 1,•h••·am,• \\t, IIA\• •. 11\.t ,. 
of n, ,1,- nt)" husband John 111..tr mrn rl«t...t 1ht'n thr fu l lunr !>pint°'" ., , oktm<" uf ch" Th, 1:,,11,-n,I '"''•·• tlu ""'"' 1n·111< •n<ln11~ IM•k or h1J1 l_,r .. 
t~t~s: ~~~1~1 :::i· :~~:~.::·~: ·E~Ef ~1tt~ 1:'.·:::it:ft:;.:)\}}J??::1)ti:::;·:::1:i::~::;~;;:~;~:.~'.: 
1har1n,: our homr wllh bit 11• Ohl h lil&Y , ... ,,. Jon,:! Wh•1 r h~r.1c1rr ul mr .-mire 11"~!1,o(,., , 111, ... -, ,r,· lw ,.,,,;111,·• 1t•at t,I ,. ,·:><JM·nrm•• \n the rl1•k~ 
]):::}t ::rii 1sf~§3;;:~1.i{?.li ;l:t'.E :~·.s::-"~}. !::·::::;:,;,:/\)j:fa.:::;;:;::~:.::Dfi)::?:·:}:\:::::::::::: 
I 1r1rMd the a••f\11 uvtl!-ho 1111! umc you ,:<'t 1h11; • ....,..u, "f'lnlon ,...,m bl'in,: rorfflN'I. 11 m.,,w 11,, 1.,hu,·:.1 ,~,..t1•- v.h" h:i•I J"'' c .. udud,•I II l11ttt'r 
:~~~10: ?~_;~ :;~~: .r::··otta~~ = :,;:~ifa~r-~\~: 11=;:~ :·.:::::~~t: .. ~.";r·;:.r;:·'.'\.:~ .• ~·~.1.1:~ .. ·;;::::·. ·:1~'i',.',;·1h:.h;:~.·~~· i~.~ 
!:: ,~i.!..":'n .~;a' ,':i~Mr•~: •b~~~n,.hUr, k«<v him n-mlotl b> •rtl<>n ', ',, , 1nw,lml• ·I> • • , • 
i~~~:~f:~!J : ~\'.:;' ':·:;:;~; .. ~,: ... ~1·•:·~~·::: ::~:'."" I ::;, f :::;::;:::?;i;:: :.;;;;;:::~:i,,i;;::t :::;:~:::i~~:;;;;;~::~;;;; 
i%?.~~; ii~ ::.~:-'.;;l~I; ,:~.;;;; ·::;::;;~~:~~i=~-~... ;i;ilt\i:\t:ii!:'.:.f <EI~.¥:f :'.::~!:::··:;:~::::::: 
I ptl'IOn of e~raon:llnary Intel.\ tlt'plWUnc i:;1.n : )hl,r K~r,. .. St~n llrl-krr,· L,,~ Shuh,m, ,\ l
1
1!w \ ' 1,l•>I' ,.u,\ tlw \ 'u11•1 m ~h~tl . 1.i~ l~"' i•:t"I fur umll Ml 
~~l f ~!1 i~t.~~i~~;lE·.~~;f iif :;~7~:.~~t::::.;:: .. ;~ ;:;;::·i:::(??:.?:\?ti?t·:\1:::~.:?::.::'.::?~::iF::.! 
~,:::l~~;,;tr bur'll~n "1th ~~tr~i~~I~ c;;:;; :riii~ton, !,';~~oe~I'\' S 10 n~· ,:h;; :,•~:1t'11;•;;;:~~i::).~I I~~~' 
1,~::,\ .. :'~~-;:r::::~~~111~ ,~•~a:;;: 
11
=~~ ~!~r1n~P.;n d .. i:..=~ ,!>lrm~~";1~:J..:_~'"!~-';:::;1s,.""""' t,11 .:i,~r,;i ""rM ,f ,.,, ,..,,~t ,h,• """'~ .. r 111, , \ ort .. rnntt lh,• 
honW htfon• \\'hfl ..o\or wu ~~ "'"""'"" A\'ffllll" :,...,. Yo rk, N Y 11n,1u•• , .. 
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ELECTION : '.',~'.~~ '.~'·:."~:~:';,'::"~.::' ::.:::.::~;'.·. '. ":: ;:• ;;:: ;::, ;':·::,'.',:;.-;If ~~:J:;;tf :i~~'-~.~f:i 
S.ys Republicans Must A~oid Dep~ession :~~.:~~ .. ~.:::;·"'" 1 4'.M m" •· L" 1 •"1' ·~··• 11 "' u,i,nt<I~~" :•,:;:;::"1-,;~;t,,,•:f"~~:n;: .. 1 ~~ .. ·i::: 
Cites ~ew Era For American Politics l:t' l ' I nl 11 \ '\ 11t:1•11t.'"II" .. ·~1.~,::1£. :up,•rh ,nu•~l urllon IO 
STOLP~R VIEWS 
:;:f  \{:~~t{~\:~~f.;}t:E~·::~: ::.i;::::? .. :.:::::~)_:.· ·::~i-·:.:·i:::::·i::?!:ii:::::~ii:::\.:-;:::.: ii~(f :8~?t~?~ 
TIU! .!>~1·0~ 11 1I Y.TII OII ............ N J b ;:~1 ;;:./·';:'\~h~· .~.~;1'~;f ·:; 
Tilr --d m .. ,hoo ,., ... ,1, ... -4 .... ,t . .... ,i, ........ 1 ,,... 1., ...... Colburn t.1kes ew o .. , l .... ,,i,, 11 ..... ,. ,. .... 11 .. u 
;:~::.*!:~u:::-:.":,:1:::1.:~.~;.~·~:·;;;~~::' :~·.:;:~..:.: As Student Affairs Director 11"~~ ~·:..."';~;;;,~ ... ,n ·-omni 
l•"'l~~ll) 1tll<'l"'1II IM,rft""''"'1n.i: M•>lb ..... ..,.'ft1n111n ·,",·.-.1r•1n •ml 11 ,.,II 1W' 11-t 1n 1"11~ 1.r( :! REV IE w s ~ ,.,~ • l'uLhtrr prw·, 1,,11 Mr 
11<1U lttn• "hlrh l)f'nl•tNI lrom t'k'rtlon lo rl.,..Oun . •....-j•l .. vrnio •P<>""'"~1 to) ~~rl :: B Y SAC ~ ,nur,t,,r n,),trtt'"• un 1to1,.•hl"""l r 
~~if~~;J~;~tif)~~]~~:Ef:~0. ~J~;::~r.:::::::~::(··.·:~::;:f iiii~?;:··:::::·:: ::i;:itt:i:;}tJ :: 
[~f:~:}~~::: .. P::·::.~7.':~:~::l:~,:,~:1.::·'.;:::~::.7:• ::'.;:'f.:;:~ff?}i.::: ·;;:;· :s;::;f[~j\:.()i!.f:2t: if::::(::~::.:;;I~t~::i\::·:5 
:·;:i:~:i::;·:2:~:;:i~:i?~~.i:::f:::::;1:· .. :: ~;f ;;~~tf[Jit1 i::{r~~?t~ii:~~;: ~~\'.2 ~::fi\JtF~ 
1111;r1iti~lf~!f~ 
It ,.·111 q •l,r lntll'IN!'"dMlh ., f a n) 1 .. 11rrn <'ro, UIII' 1hr i'hll.,~01•h)" duh and IOl(<'lhrr rllf' ,Un"" P,, 1'1~ ol l'l•)r<I h) •·rrd ! rv lnir t.r,.•f<., 
WHAT liU.S l t'"lf' ASC-r.:. .'!IA \ ' KY. UK A\\ S .\ ... 1"0 T UY. , -,:,.,,,man rluh h~, ,. l>l',:un 111 HOmnlh,1•·· With hi• Od••nl ••· no,rln ·Hlf'•lr. haldhP• tlfd .rwn 
l' t.'T1JMI', f"MO)l 'T lt l', Mr.l'>t I.TS OJ' THI'. l'.1.Y.('t" IUS ~ Th,• P•'m" ,nm .. • «-nl , .. , •• In umtw-11bh~,1 >1)11' hi' l, ~ ..... 1,, .. , f•l'<'tl. ~ll rl ...... k ... 1. 
:~=-~; :s~!-::11·~~~;1~:~~~:;:;;;:::1::: .. ~~;::::~~: ,-r,~:~. ~:?~;-;;~ .. ;f~1~::1··:: ~i~l::1:; .. :::-~:1;: .. ~;0/::~' ~:~:·.=:~~:~:: .. ~~~~.::~ .. ·:~ 
lh~ Lib ol uMmPlo""'""I Tln• phllo,..,j)l>) " I <IMil'•lr nnt1, lh hr h!O• 111 .. .,,., •upt..:>rllffi •~1 ,.,,,. l ,r,r •h<lw tn1 of -C>mnl 1.nL ... ul adml••"'" 
::::""~;,::::l:~: • .i.:-•I l"<>l.,..lrl, ........ <>I :t <lt1"'"-'~'"'l'ff"'I', H,•1,111• ,;:;~:'" 1e•••I ,>. lr,1n11ri,11l~r ,I :::~.,'~•;~~:· ~n ~ 1~ 1.:0ll ••n~~rl~ !~:::l::.~~ :•~11) ,.,ll 
/ 
_ _ s u: •,o ~~ ~'o"~;";;'.,: ~, ......... w.•.w.·.w.•.w "-. ••••• ..r. ............. mc• ,-~~ 
~'.'.' : .. ,:';'.··;.::· ::· ;,;;::,.,"',: !! EARLE HOTEL CO~FEE SHOP (\ 
·ffiifZi~t~J~li~El-·"-=t~fif:.-J 
~ ~::\:,"~ .. ~~u;:;·/:,;.;·~:..:: :~;:r.1:~:~·~::.:.,~";':· .. :~· :~t) J;:::~'" 1~~:h~tl·u~"':: JOURNAL FINDS FIRST 
•nd r.r,., um,• ,n ... , ,, , , •• "'lU ,r_.,,,, ,\ i::u..· all )"u "a,u i:,•ntl" l'•>.-h" 
.. .,:~:::.:.~:.:;:::· .. "" ,. ,, .... ···c:··· ,,.,, ,. ,,. '.~-- .:•: ::;;:;.; :-;:·:.::.:;::,· S. U. LIBERAL ARTS GRAD 
handliOm~ i:a,·rJ th•• h,. ,....,., ~• h,• "·'· '"" '"'') lu •lui, h" .i l'IS ,\l , ITV..~l :Thrr,•l•,,n,·" ..... 1,. l'r» I ,·1,,~· On·,.l ltu~ .unw t,.-, "u.-.n, lrd 11ollon Col-
!;:~'~.:=~J -~~·uni:• l•r ~:·::; •.:;:,.1 ~.~:• :,:.":-.:i:;~~ ::.:::."~~: :~ .. ,~:·.:,";:'..':-:'" ~~~1'. ~.1,:' .,;' 'i,.,,,;'i,." ,,1/1~:'· ,1':.'::;: l,·~:~~\,:.'.'t-1~~~i11 i~ a lud)'• 
[t~~:;~Jt:r~0 ~:~~~E·:~:.~:,:-.::~:r~ :.~:i::··.:.t~~: ,;':ii;: ~t}Ii~}:~~::g:~J ::~rft:~;:&~~£ 
--- . ~_,,,---r-
onlY ,;.,e ,.,;II te ll ob••' o 1>0•.•" \ 
And only ,;.,e wW tell obO•' o ,;go,ott• ! 
Toke your time . , . 
~-1or30dw/S \ 
~~and~ ~ .~~ • ,ou c,N-r 1·£L\. huW ,,,;,,,hk, "'""" ••" I 
... .. , .... ,,,,,1, """'''"'"' '"" '''. ' "''""''"' 
,,m< To'"""" ' "'"" , .. ,. .. ,,,"''"'" ·" '"'" 
,,,.J, '"'"' ' '""''' ""'' "'""'' ':" '"'''" .... , .. , 
h<'" m•'"· hu• ""'"'"' · Ou,• " ''"' 'bk C•""" "' 
(''''\,, ,a\tcl p.t,d• • ._.,-.,\.. ;1!1~1 .. ~ \;. ~ 





SU ,-F'OL.I( .JOURNAL. 
4'.lu ............. ~,y,•,.o,t;,.,.c.v.· .. •,•,•,;::.:-.......... ~~ --.·,·\ Law Praises Play 
LEGALLY Of S. U. Hoop Star I 
· SPEAKING 1-,1t~~~:!. :::~,ct;~:.~u;~·:~·: 
un,1rroh•1I 1,l;1)·r r nn Suffolk"• 
n , n~II ~ \1111 Kt:n ,;1.,11:-" 11"''1' ,, ,u .111. An c;..11...-. ru·<"IIJI' 
if~~~~.~i; ·~ 
s ... uur11<"t11,u! d'""'"'r..r1,u1thr,..l,11lunsh.,~,loor~nn"J"hk"''l~],111! rourt. 11 ..... ·~l'r, IJ 10 <'lt•rl . .... ~ ..-,, 
rni: lht' n11m<'nl Suffo'k ho1<>rl' !hi' l•Ulllk ,·)<'. hul thr l'rtnruof nn,: chr o\QSl!lon,' t,oardJ ~nd 10 
;;,;;::~¥;;:@~~-~:.;~::.'.·:·:~.'::t:.:i;:::~:::::i::;.::: I ~:i:¥:~~:;7;:~;::~::~; ~:: .. ~::::·::::'.::.:::::::~:;:::'.::::::.t.:·i:;.~ir:;;,~:·:··;:~: ..·::·;::..: 
mRR} :Ntl<-r,,. nt !hi, .,, iurn11 "l l! ,h .... ~, ..... 'flw) , .... 1 II I,. 1)1(, m1111 [ 11ool<1II F.n~llth l('llm ol 19-1,lsuffolk Ptcks Top Ten Tunes • 
1h~1 r,•unt, 1111,r h•" ,.,-11 h,• 11 11'11<'~ hi~ 11-.un,ns:. Tu lh,..... i:•'1111.,. \Otdt'h won Che n,.,.1on City Con• ' 
m,·n~~-i~:.t~".:·:·;:".:~ • .11::.~3~"'~··~·: .. ",?.:;:; ... h.i tn,,11 .. 11o,.,, ~hftrt'Tuu~: 1:.:r1.,,~~ ~~ .. ,~ On Disc-Jocke y Show Nov. 28 
ltiffif1il.~;;.:;f~\i~f~1~ 
·~..,:f'",.,"t:t~~ .. ~; 1~::~:!~; ~u:u;.!rn•">l ju,1~ .. l"'llt k•\Jln or SUFFOLK BEGINS :;· ,~;;!'1 lnlo 10r ,pot " 11h ... :,·;'. ·.::·.:.~··"');:~\1:::~:ra: .... "r::-; 
:1~=~~1,.;:;.:.~,;~;:tr .. -:n:;1~) .. ~~:: ~~h:::.:i:~ .. ~~~~·:.~:; HOOP PRACTICE 1  S~!"'r' :! lM' .. ~,· T<J~I\:: i·1·.:. .. '::;:::":~t:;;;ni: ~Rnl• 
g.:~;:sfi~~~tI}f:@fJJI~J: iI·0iI~=;~ ~~¥;. ~~.~~~;;~~: ~::~}.::f:~:f::;:~ii:£:: 
wlteo .. bn >a k )l•n~ nf ;h, \;ori<'r ln~tilUI""'-' h.,., "" ,ruuh!f" )Nr'• f'dl1km of the SU.fM k S11mhcor I 11,:h Sonn <;1'r In u ... fl\· •t11,. 1•·r<onallllr1' 
!IJIJi~Z~~~1~t~~1iiJ;~ 
DO You1tims A ~-.wow Successful Trip '~~1;.,~1;,~ tn r. r,,um,111 F•~ ~'.:." ;i~~/:!n;:1;.:-U vn, 
For Business Club \1.,..llnL!r') 1111 Mill• Jft·othrn ... , ,or .. 111 be he~n! on lluh 
I 
db<' 1 1a, 1,1n , H1Jw11,n a..uroomM •t 
BOSTON DAYLIGHT ALLEYS 1,,,-:";,.;;.",ri::~:;w,-:, c:::: .~'. '" , ....... · "'"' To , om 
;:::F";":,' .:,~:. r: 1';==s==uF==Fo==L==K=U=N=1v=ER=s,=T.Y= 
"nlf'LrlP"hM.1ll'On•l•1ed~ 1 • 
"WHERE t.-i.·ERYBODY OOWLS-
8 F IRST ('LASS ALLE\'S t~:;1k;~:'1:_:t;~lS:~~ 1 B O O K S T O R E 
. .. . . , .. =m"'~ PENS &PENCILS 
107 l A) ILlltJU(,f. ST. HOSTON. MASS. Ill .. Only 20 1111dr.n1• ... ,re per, Sc · · ll . !Om Thi! Sha .. ·m111 Dankl ~l~'.:! ::ii •:kl::,~~:~:=~:: r~::~; 
1
1i:!1;~ml P en 






STOP!- Our Food is Best 
LOOK!- It's Great Value 
LISTEN ! - Everyone Says 




Is BEST For 
)111.J.; 
COl''J-1:: t-: 
:,0~"=' ;,: :ic1.•'""°"'l'n•h .o 1:::ri:1 11!1~ Poinl l'l'n 
l,).1:':.~:~111~~ to Ille planl ~,C::~~n::~n l'en 
"~~-, .:if'l"C .. :::~ ~~e ;:; EMBLEMS 
i.,• a 1:111• ,.ho al14 outJlrWd Autb Sticker 
the <"Om1 .. n,· pol1l'l'9 In 1he I SUcker Packet 
1•lan1.M he .. Id. S. U. A ahtn)" 
n.e croup "'1111ff.H'd m;aiv Auto Plate 
fHc.inadnc madilrwo In 1f11un S. U. G\1911 
11\11 ••w hoW 1he ·n,bhii. Hd J acket Patch 
be~llni: ol rhemlnil• wn fll! I' Wall S h ield 
tonue<'l. 
·n,, mfmbt'n t:ot th(' ~10:1''1 
thtlll when they Vle\<.'l'd 1110 
5Ncbtlngm1dllueln1!:don. 
LEATHER GOODS 
·-ni11 mac hin e b ~ally 
1tt11.H Stan &lid. ·'Jt or,9n. !he 
t,n,,:o. hUa them whh -P and 
Clolh Book Ila.Ir 
Zipper Notebook, • 
LAW SCHOOi. RING 
!Jrle(<'11'"''" 
• l 'lutT1u: 
:f:!. I~,. :tr,O, 6.10 







' f :! .00 to $4.'16 
'$19.60 
•f,.·,111,,J!lt,u 
=t:S~s: ;~: :1 Sl'ECIAI , :O. l lll~l·1::,~7~1~~;r~~~~Mt-: ASII I.In: 
HA MW Vo'IP ol BLlllnn, dub A."tD OTIU':lt sc11001. 8UJ'l'l. l l'll, 




10 1 A,k About Senion' Sub1cription Privilege 
In the Mir flllllffl ht'qUN ot lak,n,oleloooklml.,., eoloffd.,,_,U.. .. lr"'-1'1-...,dtr11n-•. alld., 
" IJ You Llkt Our Foot!. T ell Other,; IJ Not Tell Ua" 11111, .. ?OPUl•r1ty of w l'l ub', 11ru .. a.-.,,.. .i;e. 





S Ul"F"O LK JOURN AL PACE SEVEN 
, i 
B:'.'~-~~:.~::J\ouTSIDE s.u. 
:-t·n:s1·t: n .a.:a 
Thl"Sdc-n~ C'lubhH announc, ~r:: ,:";.~~~n!~;:~ry~~l~~  -----'-,-,. -,,""°'Al-'rn~,_~, --,.,-m-w"°,===--
T ll t: 1;!U'.AT 1'111.11 
Th,• qu,·•U"n ll h" 





111 th,• ~l1<l<II""'' •II 
:~·.: ... :'"1,• •.. , ....... .., ...... ,. 
In ·~.,ul 1:, n~m. 
' -•-· -·:.~·~u=·.:~::::,:h;,:· ,:~:::: I 1h~~:-;~- ~~~;M ~: :\l~~?i)~~~: i:~~r:i?~:,t:.ii:,~,:•·:::~~'.i~;,•,~l~-,~;l•I~) I~•~; ,-~,-,~-, 
:~~~~~nr;;;;::',. ::t;,,:.t-~~~~:'.~ri~,,;;1~·;:~.\h;l~r.·:~!,1,:::.;;: /;~ ~,r :io'':~1o;~:""n:~~t:;·1. ~'.: ,,.,,,;,'.:~,'.';;,"~;. '.: .. ~~~._t:~~:·.~:.1~,,·~:·'.:::.:·;,;",~~'.:'~/.!,~'";,!;-i,~·1: 
h"! )<Sit~ iqn.,<I <Orr I' .,, 1\1,"•n •(~111,, J ut,,. l{ohldt•""· ,\ nn;,, dln<'f',. lhelr r!ru 1odal lllnc o f
11
..,...111n,: l1 ,•ld If 111, .. 111,r , 1,.1, h•• lt1l"""• 1i.,n "" II • forru r r " "'"' 
: l:~~;i~~~~~~l"::;'·f.~:~,~~:t:i::~:;~::h:: :~l:~.~ r:1r·~:~1:r h~~~~ : :;::.:~::~!~'::::"·~·-·~·~:~:~•:~:~·::~:Ir ..':~:·,·=~!:: ~:~:;:u: .. · 
11\IW ~hkr n .. hffl)·- "UTNI .o~;UfUil 111<- t:.O•I 1i...-1on Tum3dor,i fr>r - ""' • \\,•U. n,·"" fr,,m :'\,>l;r.>•i... rrll, W II,• nt.>•I,• i..,,.•l 
,1,,. ~":~~~;~k~•t•:.::::-n~::;n:h: .. ~:..~~ ~:n~:::~.l''::!eh, II. c.·\~~~ ~~\SS u .. u:.::~"·,;: ~~:'!,~:.•:":'.;,,t,'.\~:· ~·~;:~~~.,·:::·t:.~!.rT~l;~:~~ 
uni) 16") po,ind,. """'""- lr~~u,• «•m111'1l11<•n ni,u; n,u~h l..,.J,·Jrr. 1>111 1 11. 1rn111 lve -pizza p1rty"' h~• .. ,i1n~ on II• ll,... ,,, .. .,, 1hr ·t,•lrt:r,<ph 11utl•'lln • .,n.l ""'"'' 
~llkr ha~ bern ~ll1•111'r) Ml•:u~h tn '"'"' l'ral"' l",m ~d "ho hnr ~ n 1>1 1nnNI by ~mbrn of II"""'• 111\•1:ll• 10 l•••" 11 ""'' 
;:2::~g.:;~·::t'.:£::;~:::::~:0.:i;:·:::.:::~; lf f::~g:;,;t::.::.r;; ~ .. .p::::):~::~-:·~:f:~···:::::· .. :·:-::·'. ......  ,-.; ... :·;·:.:· ::·!·::: .. ~:: .. :::-
.... ~r 111111•,. q 
fflil) al.., bi,• 
£."'IUt"O 









uuu R 11,.>i,1 t 
"""''" ,on11.-n,·h• 
~ ... 11.,.i: .. 1001b 
bl' 1akl'n"'t" 
... 1Ulio' ~nn 
11. rf'dnu 
di~IUI I lor f 
YOU i\C 
ThroMhf'l'T)' • 
11. DIC F'OL'H "" 111o' l 'o-1on l'n,v,.r,U)' footblll lOl'IWld. " 'ho ""-
t[€:~f:t~{~?.f~jJ~lt~l~~ :;r,:{i.f:·::!:::~: :;;::;':.:""·" .... ,.,. ~ .. '":.··::: ·~.: ::·:.:.·::··,:: ::, 
Holy Cr.- ..... ntrr 1'11<•:• ., .. m,~ "'''" ~ho!,C'n t,) lhl' F.a>lrrl\ R .. KIOn ~:=~.:.··~,:.:" .~:zo:··ptar;. What Would Happen .. '"" lr~111,~I hc.W hi 11ron01Jnr<• 
: ~~~~1~:~;~:!11(nn~~,r~~~~:_~i .. ':/.~ .. /:';:i~~ . .,~~~~.,.b~~~ lo~:":7ubh~=B ::;~h,. in~' :;~ .s.;~";~1~/~;!;,;i.7~: i ~~~.':°;!;k~!L :f~i~:.:~n .~,:~;: 
1> ~~·~:.:~~t!:::'.~, ot )"'" ,.· 11"' •nd m••. and ,1 PROUD ::ue:,dt'i:iu;: 1:!
11 :in: ~;:,.!." .!i'::~; 1~~:~ 11 ~~ ; ~: :~·;;: :.-"m' ~!u<~nto "~!b':'"~: 
•lucknl ol suffulk' !:~\!~~:.. at1ve:=1ln11 durin1 :;'"~:";.~I')'~~ ,;r:";:",: ~~./~r.:::~IN ~_,.7'':,/ o,;.nc:!1 
II II
~·~; '~;v: = •Ypl:~= :;1: 1 ~:•::11~0~~:t~~ln~~r =~:..:.: i'/ J:O:~,k~~ .:i1~;.~ 
Tde,hone HAn"ock 6-3236-3237 rl ub o llkrn . The fee 11 $100 an nlltrounlln,:' lllll~nmrn1 ! II lh•b;ll1n~ duh! '.' 5J~n Hor 
i nd fu n hco r lnlonn11k1ri m1y br M k Karell d hl n'l JhCI"' "I' f"r vh, al11'ndrd It S tu M m Cound! 
(ll>11Lnrd !tom mtmbrra. l;h~ ~<;.enlor Clan dpn~! If lton mN'll ni:! H llurt llenna n "or~ 
CLARK-FRANKLIN PRESS 
PRINTI NG - AOVt-~llTISING 
U HATHAWAY ST. l•t Sei,tt, St•tk11l 
St:W)IAS CI.ITB ; : " ~!=1~~:!.t!r 7 ~i""~:~: ~~: ~~:! ~~:':.~' • .:::~r~7'~o'" 
1lll' s e .. ·man club r J.N:tM ol· lost thelr caffll'rat, • 11 ("annlnr anllo' Th tbodf'aU ta lkt'd with a 
~:;;on;•~!,..~.::::::: :i'f.or:l!...1~:s:;~~:• ,::: =~ -~~.!.? :: J~k ~ ~:,: 
N,nc-y SuUJvU: ~ •l'J': and II flick nevlin ,rinfd I u~ck 1~1 hi• s:uH cM,.. II 'n; 
1-nard Mlna:ILa, ll~Hllrtr: II lf'Jffl! If Al 11.111ml pll)f'>I P"l"" \"'TI~rr knew .. .,,., he WU W • 
LJ•~ ... ~l:;;:e~~~. ol,othe~a~.he ~~,,m~:::n l~~:10:/:Su:~ lnr. ta: Shoh111 
M!Cllnd ind loiunh Monday of y:; ,---.-;:;;;;.;:;.,..~..,.;;;;;.;-~W,,._,, . .,....,...,~, .. ,,, •• ,•,•,.,_•,•,•~ 
•uh month at I pm. Father S t,'Oll 1'11,\I' I N, Ht:1'\VFt- N SN A(K § 
\= '"!: 
1=11 ·n:t~~ ~ WHITe'u ROSE -coFFE't SHOP , !, 
SNdtnu wWllnl 10 J,otn the l 16U CAMJIKIDGE STltE "-l"T ' j 
'\ 1M oftlmr9 or d ut> advtmr Dr "THE BEST COFFEE IN TOWN ' 
II 
I-toll 10, M•11. II dub may conlld any one of J u,ll around the cerntr of Ttinpl.e S I 
ib=====~=======dJT'Nnd.l M. Budc!.'1, :;,".;Q"'A"',!"/•~.-: 
/ 




PACE E I G H T 
SUF' F'OLK .JOU RNAL \ 
l,n1 Pt:m10~ 1 PA01.ocKs Who's Who 
INSIDE S U 
•
•,' 'I M><• "'m"" m,> '"" ''"" "''"" m'>•,. ''"'"' -,, ,, """"'I•••""" O•• • • "~~ ,..,11,1•1lll"n In 1rw nl'•r futur .. l';o111...-k• :an,L kl'} • hu,• ln,nd ,111 ,7,: t"l,•• '" ,, 11, .m, IL•• 
•• ,r1ur1• .,... 1>rln;: n,~,i. b) .. 1 11,,. s11Ml<•n1 c.,..ndl nrfil"' M ... ,, , 1,, 1111 11 , ,, .... , ,.,, 
1J) l l \\ t: 111>l lt'.l .t :u , t.1 ~ 1t,,'<1,ldom(u1111<'111•p,.lhh•h0,,Ln1,,1p;>ol lock"ldulunl•1•• •l• •hm1l11h !t•,. ,.,,u, 
J " "" ~L) ,.....,1, lh r (" unrll "" 1hr l)l_n,, r Af•Piln'lltl) 1,,., 1u•k•~1~ .. 1 ,,.~, hu,ln...,, 
i±t!l!~!!tJt[f i~:JjjJ}i}'{~}If 
,ldt'tl '" , .. .,,r~,· i;, ,1,. .. 1 T~, ,i..n"· .. ,1: t,. ,un l>f th•· :,;.•u1o•r 1-. .... rnn•lnrffl •l,...•d> lo,· .,.., "t 




~· .. ;~·· ;,~;;::;~ CONDA'S RESTAURANT 
[{t~~:ItJ}\i{~[~}(tJr)t{t. ~i;{jfi~:~~~ .,.,sc ··~::;it:;:.:~~::::;I\I:::::,····· '" 
"I al wOys smoked Chesterfields in college just like 
my Friends" soys N ew York secre tory, Elizabeth 
Lydon, "a nd here in Ne w York it seems like almost 
everyone smokes them."1 
~R1a.W1 ~DUKE'51 
AND NOW- CHESTERFIELD FIRST 
TO GIVE YOU SCIENTIFIC FACTS 
IN SUPPORT OF SMOKING 
A rupo,uible coniulling o·,goni,otion report1 a ~lmly by 11 
et1n,11etent m~lic11I ~111.<1:l:&l1"'l :,n•I ~tnH "" tlw df,'f"IS " ' ~mokmK 
Ch111terfidtb. f'or ~i, mnnth~ 11 .:r,,111, .,f nwn :inol 11,,,num 
sn-.ikud unly Cht~t,• r rid,l - 111 lu 111u ,h1y - 1h .. 1r n11ruu, l um"unt. 
4r, 11en:l!11t uf tlw;:-n,ur• hn1,• ~nt"h" I l 'h, ... u,rfwhl "' fro111,.11c tu 
lh irt)" f l.':U'll for an ll'cn,11,· uf lrn )•·hr• ,·ad,. 
At thi, h,·J:imuni: nml ,·ml ,,f 1lw ~,x. ,w,nth•. ,•m•h ~n"•kt•r 11,11~ 
111n•n ~ thorvm:h c:"1:umnn11on mdu,tmi: X r:i)·~. :md e,,1crini: 
1h1• 1,1inu~5. nr•!IC, rar,o :uul 1hn,,.L Aft.·r th~~ c1urn11m1t1un'\, 
!he m,.'d11:11.l spe,-:111bs1 .'l l:&h~t • 
" It 11 my opinion thol lhe IIOfl, nHe, th,oot ond Ot<H· 
10,y o,gon, of oll port l<ipq,tlng 1ubjech u omlned b y me 
were not od11eruly offected in the 1ix-n,tinth1 period by 
, moking the cigo,ettes p,011ided ." 
Remember th i'I n:1ourL 11ml 1111)· Chi,.'1\i,rfio·~I, . . . n'MUlitr ut 
klnir·~•~-
iilii 1\!Uiii fl a 1,11111~11 
/ 
